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Bahasa merupakan alat komunikasi verbal dan digunakan sebagai alat 
untuk saling berkomunikasi antarindividu atau kelompok. Dalam linguistik bahasa 
Jepang terdapat verba majemuk atau fukugoudoushi, salah satunya adalah 
fukugoudoushi ~komu. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu (1) 
Jenis verba apakah yang dapat bergabung dengan verba ~komu sehingga 
membentuk fukugoudoushi ~komu? (2) Bagaimana makna verba yang 
dimunculkan dari fukugoudoushi setelah dikonjugasikan dengan verba ~komu? 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah kalimat yang mengandung fukugoudoushi ~komu yang terdapat 
dalam majalah Nikkei Business tahun 2009. Analisis yang digunakan adalah 
dengan melakukan klasifikasi berdasarkan makna yang dimunculkan, tabulasi dan 
analisis data. 
Dari hasil analisis pada penelitian ini ditemukan 50 fukugoudoushi ~komu 
dengan rincian 49 kata berupa verba +komu dan 1 kata berupa nomina+komu. 
Fukugoudoushi ~komu dengan susunan morfem kosong+komu tidak ditemukan. 
Kemudian pada makna perpindahan ke dalam, 32 kata bermakna masuk ke dalam 
ruang tertutup, 4 kata bermakna masuk ke dalam benda padat, 3 kata bermakna 
masuk ke dalam benda cair, 3 kata bermakna masuk ke dalam benda bercelah, 3 
kata bermakna mengelilingi suatu benda, 2 kata bermakna menyusut sendiri, 2 
kata bermakna lainnya yang tidak termasuk dalam 6 makna yang telah disebutkan 
sebelumnya. Lalu pada makna tingkat perkembangan, 1 kata bermakna tingkatan 
tetap, 1 kata bermakna tingkatan penyangatan, dan 4 kata bermakna perbuatan 
yang dilakukan secara berulang-ulang. 
Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan meneliti makna gramatikal 
maupun pola hubungan makna komponen pembentuk menggunakan 
fukugoudoushi lain seperti fukugoudoushi ~dasu, ~agaru, ~au, ~iru dan lain 
sebagainya dengan sumber data berupa wacana bahasa Jepang seperti majalah, 
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